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ABSTRAK 
 
Banyaknya jumlah usaha Mikro, Kecil, dan Menegah 
(UMKM) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan usaha 
ini mampu menyumbang dan memberikan kontribusi dalam 
pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 
ekspor. Secara keseluruhan total PDB 9.90% mampu menyerap 
tenaga kerja sebanyak 5.83% dengan nilai ekspor UMKM 
sebesar 11.00%.hal inilah yang mendorong pemerintah 
mengeluarkan Peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah 
No.46 tahun 2013. Pokok pengaturan dari PP No.46 Tahun 2013 
adalah pengenaan PPh final dengan tariff 1% dari peredaran 
bruto setiap bulannya. UMKM yang beromzet Rp300 juta 
sampai maksimal Rp4,8 Miliar pertahun akan dikenakan pajak 
1% dari peredaran brutonya. Penelitian ini bertujuan untuk 
menguji pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak 
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terkait 
pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013.Populasi dalam penelitian ini 
adalah Wajib Pajak Orang Pribadi atau wajib Pajak Badan 
khusunya wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) Tegalsari Surabaya.Teknik pengambilan 
sampel adalah metode convenience sampling dan jumlah sampel 
sebanyak 50 Responden. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini menggunakan adalah uji validitas, dan reliabilitas, 
analisisregresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji-f, uji-t, dan 
uji koefisien determinasi (R
2
) .Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pemahaman dan kesadaran Wajib pajak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak 
maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak UMKM 
terkait dengan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013. 
 
Kata Kunci : Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, 
UMKM,Wajib Pajak UMKM   
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ABSTRACT 
 
A large number of Micro, Small and Medium Enterprises 
(SMEs) from year to year continues to increase these efforts can 
contribute and contribute in the formation of the Gross Domestic 
Product (GDP) and exports. Overall total GDP of 9.90% is able to 
absorb the labor force as much as 5.83% to the value of exports of 
SMEs at 11:00%. it is this which prompted the government issued 
the latest Regulation Government Regulation 46 of 2013. Principal 
setting of PP 46 in 2013 is the imposition of final income tax with a 
tariff of 1% of gross income each month. SMEs with turnover of 300 
million to a maximum of 4.8 billion per year will be taxed 1% of 
gross income. This study aimed to examine the effect of 
understanding and awareness of the taxpayer against taxpayer 
compliance rate of SMEs related to the implementation of PP 46 
Year 2013. The population in this study is the individual taxpayer or 
compulsory Tax Tax Board shall especially SMEs registered in the 
Tax Office (KPP) Tegalsari Surabaya. The sampling technique is a 
convenience sampling method and sample size of 50 respondents. 
Data analysis techniques used in this research is to test the validity 
and reliability, multiple linear regression analysis, the classical 
assumption test, f-test, t-test, and test the coefficient of determination 
(R2). The results show that understanding and awareness of tax 
payer significant positive effect on tax compliance SMEs. The higher 
the level of understanding and awareness of the taxpayer, the higher 
the tax compliance of SMEs associated with the implementation of 
PP 46 in 2013. 
 
Keywords:Government Regulation No.46 of 2013, SMEs, Taxpayer 
SMEs. 
 
  
